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ベ ン リな機 能 で、一 歩 進 ん だTVラ イ フを楽 しむ。
匿 番組表力う録画したい番組を選んでスムースにTV録 画予約力できます1
■ 画面力明るく見やすい高輝度ワイト液晶ティスブレイを搭載
■ 外出先 τも1モー トカb番 組を選んで録画予約力できます2BIGLOBE加 人する腰 ヵあ ます
■[一 時停止.や 「巻 き戻し」 「追っカけ再 生」 「短縮再生」などの特殊再生力できます
CDを 創 る 。DVDを 見 る 。マ ル チ に 楽 し め る ドラ イ フ を 搭 載 。
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ことかあ ったら とんとん投稿 して下さい。
電 言舌03(3343)1846編集 部{
FAXO3(3348)1890
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いつで もサ ソと引 き出せ て、すばや くもた なく包 めるワノタノチランヒノク。水 旅気 や酸 素を通 しにくくコンとソキも抜群 の素材
だから、お料理 の味 と香 りをしっカり包んで逃 力 さない。おまけに耐執 濫度140℃ 耐 冷温度 マイナス60℃ フリーザ ーカら出 して








呉 矧 化 学 工 業 株 式 会 社 ノヒノグ用品部 〒1038552更 輔 中躯 躰 橋堀留町9
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シ ン ポ ジ ウ ム で は 会 場 か ら の 質 問 も 相 次 い だ
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け に､ 缶詰､米､ その他カ ン
パを 手にした人 たちが､会
場を訪れ､満開の桜､降り注













東京･ 日比谷公 園内 の小 音
楽堂で､ スウ ィング ジャズ
の コ ン サ ー ト｢Cherry






ＮＧＯｒフ ード バン ク｣(東
京･渋谷) が主催し た｢チ ャ
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?ッ ュ?ー ? 、??、??ョ????ー ? ??ー ? ? 、 ッ?ー、 ? 、??ー ? ? 、??、 ??ィー ?、ッ??ー ?（ー?ー ??ー ??ー ???ー ??『????ー 『?????、 ????、 ョ??
???、?????
??ー???ャー?????? ?ー ー?「
（????）??ー ?ッ?」 （????? ????? ? ?、
???? ? ?
?????????っ??
